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ABSTRAK 
Hidayat, 1110823005,Skripsi S1, ALEK BAKAJANGPada Masyarakat 
Gunuang Malintang(Studi Kasus :Nagari Gunuang Malintang Kecamatan 
Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota), JurusanAntropologi, 
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasAndalas, Padang, 2018. 
 
Tradisi Alek Bakajang merupakan sebuah tradisi yang memiliki arti 
yang sangat luas bagi masyarakat Nagari Gunung Malintang yang juga 
bertujuan untuk mengenang atau mengingat asal usul nenek moyang 
masyarakat Nagari Gunung Malintang, yang mana nenek moyang masyarakat 
Gunung Malintang telah berjasa membangun Nagari tersebut. Tradisi Alek 
Bakajang juga bertujuan sebagai pemersatu atau pengikat untuk menjalin 
silahturahmi dan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat di Nagari Gunung 
Malintang, karena dalam tradisi ini nantinya akan melibatkan seluruh elemen 
masyarakat untuk bergotong royong agar terlaksananya Alek Bakajang 
tersebut. Pada zaman dahulu tradisi Alek bakajang hanya sebagai 
hiburanpelepas lelah masyarakat setelah musim panen. 
Penelitianinimenggunakanmetodedeskriptifdenganteknikpengumpulan 
data wawancara, observasidanstudikasus. 
AdapunpemilihaninformandilakukandengancaraPurposive Sampling dan 
Snowball Sampling.Penelitimencobamemberi gambaransecermat mungkin 
mengenai prosesi alek bakajang, individu, kelompok, keadaan, dan gejala 
serta fenomena sosial tertentu pada masyarakat.  
Berdasarkan hasil penelitian tradisi Alek Bakajang ini sangat penting 
dan menarik untuk dilakukan, karena Alek Bakajang merupakan salah satu 
tradisi yang unik yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Gunuang Malintang 
yang merupakan warisan dari nenek moyang dari zaman dahulu dan masih 
dipertahankan hingga saat ini ditengah perkembangan zaman. Selain itu 
didalam tradisi Alek Bakajang juga terdapat makna tersirat yang dapat 
mempersatukan dan menjalin tali-tali silaturahmi antar masyarakat 
diNagariGunung Malintang. 
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